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Keywords: Concrete Technology, Industrial Waste, Silica Fume, Polypropylene 
Fiber 
Concretes with mineral admixtures and fibers, participates in a variety of facilities to 
improve some. One of the contributions of Silica Fume on mineral. The optimum 
amount of heat of hydration to reduce the addition of silica fume concrete, high 
strength and low permeability to provide the target, the effect of alkali-silica reaction 
and sulfate provides many benefits like getting under control. Firming the 
contribution of silica fume, aggregate-cement paste interfacial zone of high strength 
concrete will result in more and more spaces. However, there are also negative 
effects, such as silica fume to reduce workability. The optimum amount of silica 
fume in concrete due to these effects is determined by the relative values of the 
cement, aggregates, plasticizer additives are also affected by factors such as type and 
quantity with the maintenance requirements.  
Polymer fiber can be used to improve the negative aspects of silica fume. Polymer 
fibers participating in the concrete and resulting in the best and the most commonly 
used polypropylene fibers. Polypropylene fiber reinforcement in the concrete three-
dimensional network by creating a micro, deficiencies and weaknesses in concrete 
kabullenilen reduce the presence of naturally heal some of the features of the 
concrete. In this study, the use of an industrial waste material The concretes with 
silica fume concrete on the properties of the field were investigated and some 
negative effects on concrete with silica fume concrete to improve the properties of 
polypropylene fiber on joining were investigated.
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1. Normal miktarda su-
-
genellikle %5 - 
No Deney metodu 
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3. Su tutucu 
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1. Taze betonun islen
2.
-     Terlemeyi ve segregasyonu azaltmak, 
-     
-     Alkali-  azaltmak, 
-     
-     
-     
3. Daha ekonomik bir beton elde etmek. 
34 
hidroksit ile 
miktarda demir oksit, kalsiyum oksit, alkaliler ve karbon bulunabilmektedir.  
(1)
(2) Yapay puzolanlar, 
2.5.1.2. Puzolanik reaksiyon ve puzolanik malzemelerin aktivitesi  






1. Volkanik orjinli puzolanlar : nik 
36 
: 
-iki saat kadar 700-900 0
durumuna gelmektedir.  
3. Diatomlu topraklar :
bulunabilmektedir. 
pozisyonu 
2, AI2O3 ve Fe2O3
Tablo 2.14. B
2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO Alkali 
Volkanik cam 65.1 14.5 5.5 3.0 1.1 6.5
52.1 18.3 5.8 4.9 1.2 6.6
Diatomlu Toprak 86.0 2.3 1.8 - 0.6 0.4
42.2 16.1 7.0 21.8 1.9 1.3
2.5.3. Yapay puzolanlar 
imi nedeniyle puzolani




















2 olarak yo unla -300,000 cm
2
 olan silis 
bile iminin hemen olarak 
kanla
olmu bulunan Eti Elektrometalurji A.S. 
unca dikkatli olunma
an ki ilerin maske ile kendilerini 
. 
S DUMANI KATKILI BETONLAR 
3.1. 
retimi 
(SiO2 zeyde puzolanik aktiviteye sahip bir yan 
Silikon met
ilen ve %85 - %98 kadar 
ok an malzemeye 
,










unun boyu 0.1- imentosunun 
taneciklerinin ortalama inin 
n) olarak kabul edilmektedir[2]. 
lememektedir. 
- mektedir. Betonda 
 silis 
nda daha iyi 
Silis: ~ 200.000 cm
2
/gr 
Tutun Kulu: ~ 100.000 cm
2
/gr 
Ucucu Kul: 4.000~7.000 cm
2
/gr 







r. Yani 50 kg 
41 
ksek 
revi, C2S ve C3S an Ca(OH)2 r 
ime an CSH 
jellerinden biraz fa u r.
k ve daha 
2 recikler 
 tanecikleri, uygun oranda 
un bir 









numunesine oranla % 
min. 
75 75 75 110
numunesinin % max.  
115 105 105 134
42 
luk 
u belirtilmektedir [5]. 





ebilir. Demir silikon retiminden elde edilen silis 
en daha 
tir. 
Bilesen USA Kanada 
SiO2 90-93 90-96 89.0-95.0 93-95 
C 1.3-2.6 0.5-1.4 2.1-4.2 0.8-1 
Fe2O3 0.4-0.7 0.2-0.8 0.1-3.1 0.4-1 
Al2O3 0.5-1.6 0.5-3 0.1-0.7 0.4-1.4 
MgO 0.3-0.5 0.5-1.5 0.3-1.0 1-1.5 
CaO 0.5-0.8 0.1-0.5 0.1-1.0 0.6-1 
Na2O3 0.1-0.3 0.2-0.7 0.1-0.2 0.1-0.4 
K2O 1-1.2 0.4-1 0.5-1.4 0.5-1 
S 0.1-0.2 0.1-0.4 0.1-0.2 0.1-0.3 
1.4-2.8 0.7-2.5 2.3-4.4 0.5-1 
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-  betondaki alkali-
-
- ksek miktarda kar suyu 
- ndan, betonun 

















3.4.1.3. Kanama ve a ma 
bir 
r [8]. 
 taze beton uzun sure vibrasyona maruz 












72 saat an betonlardan biraz 
daha fazla silis duma
-%10 kadar daha az h
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betonlarda ileri yaslarda 
k
- 





 hangisinin belirleyici 
agrega-




















3.4.2.5. Sulfat direnci 
direncin, Tip V- Sulfata 
 [16]. 
3.4.2.6. Alkali-silika reaksiyonu 
silis -%10) betonlarda alkali-silika reaksiyonunun 
3.5.
-





. BETONDA L KULLANIMI 
4.1. Li ilgiler 
i, al ve 
 Bitki, hayvan, mineral gibi do
r al liflerdir. Yapay lifler, 
 maddelerdir [17]. 
konusu tir. 
a. al Lifler 
b. Yapay Lifler 
1.
2. Polimer Lifler 








(10-3 mm)   
  (MPa) 
Elastiklik 
(GPa) 
Akrilik 13-104 1,17 207-1000 14,6-19,6 
Aramid 12 1,44 3620 62
Aramid II 10 1,44 3620 117
Naylon 10 1,16 965 5,17
Polyester 10 1,34-1,39 896-1100 17,5
Polietilen 25-1020 0,96 200-300 5,0
Polipropilen 25-1020 0,90-0,91 310-760 3,5-4,9 










saha lenebilir lenebilme 
problemleri su 
kontrol edilebilir. lenebilirlik, tekil lif formundaki liflere nazaran hamur 
rmundaki lifler daha homojen 
lenebilirlik daha iyi olur. Lif boy
 lifler tekil ve -50 
. 
4.2.2. Polimer lifli saha betonlar
la 
 Kish sehrindeki 
Ur- %25-
kat itli pol k 
tur. 
.  
Polipropilen, naylon hammaddelerinden biri olan naylon 6 ve polyester 
- %0,05 
hamuru hem  islenebilmesi, 
liflerin tipine, 
te bu noktada beton 
um betonun 
 fiziksel ve kimyasal etkiler 
52 
 gereken h







7. Derz kesme (gerekli ise) 
Sadece beton kalit
sonucu saha beton   
kanlar saha 
-





- undan lemler 
yetersiz ol  Karma suyunun 
im 
e getir .  
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betonun tirme risini 
 Bu etki sayesinde lif tipin




, numunenin boyutu 
 sekli gibi 
ine ve h
. Ara
o unu .  




4.3.1. Polipropilen lif 
 saman ve hayvan 





polipropilen liflerdir. Polipropilen lif 
al olarak 
zelliklerini 
mes filesi gibi 
 sistemidir. 
er 








Tip  Fibrilize Multifilament Fibrilize 
Polipropilen (%) 100 100 92
Standard F Standard M Paint 
 (kg/lt)  0.91 0.91 1.00
Kesit  Karesel Yuvarlak Karesel 
)  36 18
Renk  Transparent Transparent Renkli 









Uzama (%)  Max 10 Min 100 
Uzunluk (mm)  3-6-9-12-15-19-25-31-37-46-51 
4.3.3. P
Polipropilen lifler kimyasal olarak an ve alkali ortamlara 
labilirler. Organik 
nlerinin 
r. Elektriksel ve manyetik alanlardan etkilenmezler 
 ihmal edilebilir. Yerden 
rlar. Kayda 






ksek kotlara rerek 
enerji tasarrufu rmesini engeller. 
Betonun 
un, rekli ve tutung
56 
Polip tirme ve mastarlama 
n
pullanmaya ve ufal indeki
imento 
zellik 
 ve benzin 












Polipropilen  Hizmet 
Elyaf Tipi M F F 
Minimum Dozaj (gr/m
3
)    600 900      1800 
Full Etki (gr/m
3
) 1200 2700       3600 
Uzunluk (mm) 6-9-12-15 6-9-12-15-19-25 
4.3.5. P
nemli etkisi, sermeden sonraki ilk 
nda beton 
ekme 
lme esas itibariyle 











betonun mekanik mukavemetlerini 
i 
 olmayan 
 lifler tercih edilmektedirler. Polipropilen liflerin 
tikten sonra da am eder. 
nleyici 
 olan polipropilen liflerin 
 betonda uzun 
elik lifler malzemeye 
uk vererek betonun mukavemetini 
rlar [25]. 
r, segregasyonu azal
r, asit ve bazlardan etkilenmez. 










Polipropi llerine uyumlu 
m 
m 
ilmesi ve yollarda zamanla meydana gelebilecek 
, 









lan polipropilen lifleri 
ayarak betonun 
 kuvvetlerden beton 
n ayakta kalmaya devam etmesini 
patlamaz. 
-  kadar 
60 
tirler. Asit, alkali ve tuzlara 
4.3.6.3. Saha betonu ve ap i
 zeminlerde polipropilen lifler 
ar. Tersane ve limanlarda deniz suyuna 
r hizmet zeminlerinde durabilite 
tiflament polipropilen elyaflar 
 verirler. 
rinde bulunan saha 
,
mlerdir. Beton yollar 30-
tir. Beton yollar 




 ve beton 
4.3.6.4.  Su y
 etkisine 
nlemek, kenarlarda ve 
 azaltmak, oturma ve 
 elde etmek, malzemenin su 
 engellemek, erken 
61 
 uzatmak, 
4.3.6.5. rtme s va ve betonlarda (Shotcrete) 
r her zaman 
meyi azaltarak kaliteyi 
z ve 




edilmesine sebep olabilir. 





 polipropilen elyaf ile su 











 ve kopma 
 4.3.6.8. 
ok uzun 
ibi malzemelerin yerini organik olmayan, 






r maddesi  yerine ve bu 




























































ununla birlikte iyi bir 














ylar her boyuttaki 









6.2.1. Agrega  
agregalar 




16 8 4 2 1 0.5 0.25 
Kum  (0-4) 100 100 100 80 65 50 33 2.65
-12)  100 55 32 2 0 0 0 2.72
100 78 66 41 33 25 17
A; 0,25; 3 
A; 0,5; 7 
A; 1; 12 
A; 2; 21 
A; 4; 36 
A; 8; 60 
A; 16; 100 
B; 0,25; 8 
B; 0,5; 20 
B; 1; 32 
B; 2; 42 
B; 4; 56 
B; 8; 76 
B
C; 0,25; 18 
C; 0,5; 35 
C; 1; 49 
C; 2; 62 
C; 4; 74 
C; 8; 88 
C






              
         
azaltan sikacret PP1- maddesi 






































  MF20 
Uzunluk (mm)  20 
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,1 lif ilave 
 Her 
seriden 6 adet 10 cm  numuneler ve 1 adet 30x30x10 cm  lik plak numuneler 
, .3 ) 
alar de 
Tablo 6.5. 1 M
3
ik










Polipropilen        
Lif(kg) 
250 912 1070 175 0 0
% 5 Silis 
Beton 
250 912 1070 180 12.5 0
%10 Silis 
Beton 
250 912 1070 190 25.0 0










250 912 1070 207 25.0 4.5




250 912 1070 210 25.0 9
72 






























































2220 2272 52 2.34 
2.612396 2460 64 2.67 
2196 2258 62 2.82 
Beton 
2232 2280 48 2.15 
2.062356 2404 48 2.04 
2218 2262 44 1.98 
Beton 
2304 2342 38 1.65 
1.702394 2434 40 1.67 
2260 2300 40 1.77 
% 0.1 Polipropilen 
Lifli Beton 
2244 2290 50 2.23 
2.032204 2248 44 2.00 
2348 2392 44 1.87 
% 
% 0.5 Polipropilen 
Lifli Beton 
2216 2266 50 2.26 
2.062342 2388 46 1.96 
2230 2274 44 1.97 
% 1 Polipropilen Lifli 
Beton 
2292 2345 53 2.31 
2.182252 2302 50 2.22 
2386 2438 48 2.01 
75 
Numune NO   L 
  (cm) 
  Eni 
 b 
  (cm) 
     h 
  (cm) 
  P  









25 15 10 1800 4.50
4.38
25 15 10 1700 4.25
% 5 Silis 
Beton (k2) 
25 15 10 2050 5.13
4.82
25 15 10 1800 4.50
% 10 Silis 
Beton (k3) 
25 15 10 1950 4.88
5.19
25 15 10 2200 5.50
% 10 Silis 
%0.1 
Polipropilen 
Lifli Beton  
(L1) 
25 15 10 2200 5.50
5.70
25 15 10 2300 5.75





25 15 10 2450 6.13
6.09
25 15 10 2450 6.13




25 15 10 1900 4.75
4.84








5. ilme deneyi 
79 
5. eneyi  





gelen degisiklikler izlenmistir. %0.1 %0.5 ve %1 
10 sil
numuneler 
 kusurlar artabilmektedir. 
23,65 
Seri 1; %5 SD; 
29,27 
Seri 1; %10 SD; 
31,98 
Seri 1; %10 SD+ 
%0.1 PL; 34,09 
Seri 1; %10 SD+ % 
0.5 PL; 33,45 Seri 1; %10 SD+ % 




Seri 1; %5 SD; 2,06 
Seri 1; %10 SD; 1,7 
Seri 1; %10 SD+ 
%0.1 PL; 2,03 
Seri 1; %10 SD+ % 
0.5 PL; 2,06 
Seri 1; %10 SD+ % 






Seri 1; %5 SD (k2); 
4,82 
Seri 1; %10 SD 
(k3); 5,19 
Seri 1; %10 SD+ 
%0.1 PL (L1); 5,7 
Seri 1; %10 SD+ % 
0.5 PL (L2); 6,09 
Seri 1; %10 SD+ % 
1 PL (L3); 4,84 2
) 
83 
6. 5.  
ve 
polipropilen lif 
2,61 2,06 1,7 %0.1 PL; 2,03 % 0.5 PL; 2,06 % 1 PL; 2,18 
; %5 SD; 29,27 
; %10 SD; 31,98 
; %10 SD+ %0.1 
PL; 34,09 
; %10 SD+ % 0.5 
PL; 33,45 ; %10 SD+ % 1 PL; 
30,6 
; %5 SD; 4,82 ; %10 SD; 5,19 
; %10 SD+ %0.1 
PL; 5,7 
; %10 SD+ % 0.5 
PL; 6,09 
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